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ABSTRAK 
Larasasti Sekarayu Oetari, D1213041, PILKADA SERENTAK 2015 DALAM 
BERITA (Studi Analisis Perbedaan Isi Berita Pilkada 2015 pada Surat Kabar 
Harian Jawa Pos dan Surat Kabar Kompas Periode Oktober-Desember 2015)   
Surat kabar memiliki kebijakan redaksional yang berbeda. Hal ini mempengaruhi 
cara media dalam menyajikan isi berita. Surat kabar Kompas dan surat kabar Jawa Pos 
merupakan surat kabar yang terbesar di Indonesia. Dalam penyajian berita pilkada 
serentak, kedua surat kabar ini memiliki isi berita yang berbeda. Hal tersebut dilihat dari 
kategori arah isi berita, gaya pengungkapan berita dan jenis berita. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mengetahui perbedaan isi berita pilkada serentak pada surat kabar Jawa Pos dan 
surat kabar Kompas periode Oktober-Desember 2015. 
Teori yang digunakan adalah teori hirarki pengaruh isi media yang menjelaskan 
pengaruh isi dari suatu pemberitaan media yang dipengaruhi oleh pengaruh internal dan 
pengaruh eksternal. Teknik penelitian ini menggunakan teknik analisis isi dengan 
populasi seluruh berita pilkada serentak pada surat kabar Jawa Pos dan surat kabar 
Kompas periode Oktober-Desember 2015. Kemudian untuk mengetahui ada atau 
tidaknya perbedaan isi berita pada kedua surat kabar tersebut digunakan rumus chi 
square.  
Populasi dikumpulkan dan dihitung dengan rumus chi square. Pada kategori arah 
isi berita terdapat perbedaan pada surat kabar Jawa Pos dan Kompas. Surat kabar Jawa 
Pos lebih banyak menyajikan peristiwa mengenai sosialisasi pilkada serentak di daerah, 
partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala daerah dan distribusi surat 
suara. Sedangkan surat kabar Kompas lebih banyak menyajikan peristiwa yang terjadi di 
pemerintahan seperti pembentukan tim khusus oleh Kementerian Dalam Negeri untuk 
ikut mengawasi kinerja pemerintah di daerah, upaya Menkoplhukam untuk menghentikan 
kecurangan para calon kandidat dan hasil rapat KPU dengan DPR mengenai kebijakan 
calon tunggal. Pada kategori gaya pengungkapan gagasan berita tidak ditemukan 
perbedaan kedua surat kabar tersebut sama-sama menyajikan berita informatif kepada 
khalayak. Pada kategori jenis berita terdapat perbedaan antara surat kabar Jawa Pos dan 
surat kabar Kompas. Surat kabar Jawa Pos menempatkan berita straight news tidak 
terfokus pada halaman tertentu, bahasa yang digunakan lebih mudah dimengerti dan 
banyak menampilkan gambar pada setiap pemberitaan. Surat kabar Kompas 
menempatkan berita straight news pada halaman depan, judul ditulis dengan singkat, 
jelas dan isi berita disajikan secara langsung serta apa adanya.  
 
 
Kata Kunci: Surat Kabar, Analisis Isi 
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ABSTRAK 
Larasasti Sekarayu Oetari, D1213041, CONCURRENT ELECTION 2015 IN THE 
NEWS (Study of The Analysis of Differences of The Contents of Concurrent 
Elections News On Jawa Pos Newspaper and Kompas Newspaper period Oktober-
Desember 2015) 
Newspapers have policies of different editorial. This affects how the media in 
presenting news content. Jawa Pos newspaper and the Kompas newspaper is the largest 
newspaper in Indonesia. In the presentation of simultaneously election news, both 
newspapers has a different news content. It is seen from the direction of the news 
category contents, news style and disclosure of this type of the news. The purpose of this 
research is to know the difference of the concurrent election’s news content on Jawa Pos 
newspaper and the Kompas newspaper period October-December 2015. 
The theory used is the theory of the hierarchy that explain the influence of the 
contain from a media coverage that is affected by the influence of internal and external 
influences. This research technique using content analysis techniques with the entire 
population of the simultaneous elections news on Jawa Pos newspaper and the Kompas 
newspaper period October-December 2015. To find out whether or no difference in the 
content of news on both the newspapers used the formula of chi square. 
The population was collected and calculated by the formula of the chi square. In the 
category of news content direction there are no differences. In the category of news 
content direction there is a difference between the Jawa Pos newspaper and Kompas 
newspaper. Jawa Pos newspaper more present events concerning simultaneous elections 
in the area of socialization, community participation in following the election of the head 
of the region and the distribution of ballots. While the Kompas newspapers more 
presenting events that occur in the Government such as the formation of special teams by 
the Ministry of home affairs to oversee the performance of local government, 
Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affair’s effort to stop the 
cheating of the prospective candidates, and the results of the meeting between general 
elections commission and National Parliament about the policy of a single candidate. On 
the category about style disclosure, There is no different between both newspaper. Both 
newspaper was equally present the informative news to an audience. And on the category 
type of news there is a difference between the Jawa Pos newspaper and the Kompas 
newspaper. Jawa Pos newspaper put the straight news that is not focused on a particular 
page, the language used was easier to understand and many display images on any news 
coverage. Kompas newspaper put the straight news on the front page, the title written 
shortly, clear and news content is served directly as well as what it is.  
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